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Primer Seminario. Lenguajes y comunicación: Saberes y prácticas de 
Enseñanza en la Educación Secundaria. 2 y 3 de Agosto 2017. 
Pensar la Transversalidad de la comunicación como capacidad 
fundamental. Su integración en la planificación didáctica de todos 
los espacios curriculares. 
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Educación. Enseñanza de la Lengua. Docentes. Alumnos. 
Descriptores: 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación 
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